













































































Antecedentes:'Debido'al' carácter' crónico'e' invalidante'de' las' enfermedades' reumáticas,' las'
cuales'afectan'a'la'calidad'de'vida,'es'vital'el'uso'de'instrumentos'que'nos'ayuden'a'evaluar'el'
estado' funcional'de' los'pacientes'de' forma'objetiva.'El'objetivo'de'este' trabajo'es'valorar' la'




reumáticas' inflamatorias' (artrititis' reumatoide,' artritis' psoriásica,' espondiloartropatías)' en'
práctica' clínica' visitados' en' las' consultas' externas' del' servicio' de' reumatología' del' Hospital'
General'Universitario'de'Castellón.'Los'pacientes'autocompletaron'los'cuestionarios'genéricos'




Resultados:' Existe'buena'correlación'simple'entre' las'escalas,'pero'sobre' todo'entre' los'dos'
cuestionarios'generales.'En'estos'se'produjo'un'efecto'techo'considerable,'el'70%'de'paciente'
obtuvo' valores' ≥' 95' y' en' el' LawtonJBrody' el' 60%' tuvo' valores' ≥' 23.' Mientras' que' los'



































values'≥' 95' and' in' LawtonJBrody' 60%'had' values'≥' 23.' The' specific' questionnaires' had' less'























Inflammatory' arthritis,' such'as' rheumatoid'arthritis' and'ankylosing' spondylitis,' is' a' common'
cause' of' functional' impairment.' These' inflammatory' disorders' are' chronic,'widespread,' and'
their'clinical'course'is'very'variable.'In'consequence,'the'progression'of'the'degree'of'functional'
disability' together' with' pain,' destruction,' and' joint' deformity' can' significantly' damage' the'




















patients,' over' 16' years' old,' who' were' being' monitored' via' external' consultations' by' the'
rheumatology' service,'were' selected.'These'patients'had'been'diagnosed'with' inflammatory'
rheumatological'diseases' (rheumatoid'arthritis,'psoriatic'arthritis,'and'ankylosing'spondylitis)'
during' the' months' of' November' 2017' and' February' 2018.' Patients' who' were' not' able' of'





Patients' were' asked' to' complete' the' different' types' of' questionnaires' by' themselves.' The'




































The' intraclass' correlation' (ICC)'was'used' in'order' to' study' the' relatedness'between'pairs'of'
scales,'while'questionnaires' studied' the' reliability'of' the'observations.'Good'correlation'was'














(FFbH),' and' the' results'obtained'were' similar' to' those'of' this' investigation.'Consistency'was'
good'as'well,'and'the'generic'questionnaires'correlated'better'with'each'other'than'with'the'
specific'ones.' In'addition,' the'correlations'with'the'activity' indexes'were' less'significant,'and'
ceiling' effect' was' also' evidenced' in' the' general' functional' scales.' That' indicates' certain'
inefficiency'when'it'comes'to'differentiating'between'levels'of'functional'ability.'
Generic' tests' were' created' as' a' measure' for' general' healthcare' and' not' for' the' specific'
assessment' of' musculoskeletal' health.' They' provide' us' with' information' about' global'
deterioration'of'health'and' limitations'of'physical' functioning,' regardless'of' the' state'of' the'
disease'that'is'being'studied.'Although'the'correlations'in'between'generic'and'specific'indexes'
are'significant,'they'do'not'allow'the'substitution'of'the'first'kind'of'tests'with'the'other,'and'
vice' versa,' since' they' do' not' measure' the' same' functional' elements.' Therefore,' it' can' be'
concluded' that,' according' to' the' results' achieved,' there' is' no' equivalence' in' between' the'







Las' artritis' inflamatorias,' como' la' artritis' reumatoide' y' la' espondilitis' anquilosante,' son' una'
causa' frecuente' de' deterioro' funcional.' Son' trastornos' inflamatorios' crónicos' muy'
heterogéneos'con'un'curso'clínico'muy'variable.'
'
La' artritis' reumatoide' (AR)' es' una' enfermedad' crónica,' autoinmune' y' sistémica'de' etiología'
desconocida' que' se' caracteriza' por' un' proceso' inflamatorio' que' afecta' sobre' todo' al' tejido'











trata' de' un' trastorno' inflamatorio' crónico' de' etiología' desconocida,' aunque' con' factores'





Las' manifestaciones' clínicas' incluyen' dolor' axial' inflamatorio' y/u' oligoartritis' de' miembros'
inferiores,' rigidez' matutina' y' limitación' funcional,' entesitis' e' incluso' deformidad' espinal' o'





Debido' al' curso' crónico' de' estas' enfermedades,' la' progresión' del' grado' de' discapacidad'










y' en' relación' con' sus' objetivos,' expectativas,' estándares' y' preocupaciones”.' Se' trata' de' un'
concepto'multidimensional'determinado'por' la' salud' física,'el'estado'psicológico,'el'nivel'de'










naturaleza' compleja' y' es' difícil' de' estimar(14).' A' pesar' de' esto,' existe' una' amplia' gama' de'
métodos' para' evaluar' el' estado' de' salud' de' las' personas.' Por' ello' es' fundamental' tener' al'
alcance' instrumentos' caracterizados' por' su' facilidad' de' uso,' viabilidad' y' cuya' evaluación' se'
realice'de'forma'estandarizada.''
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reumáticas' anteriormente' descritas' son' el' HAQJDi' (Stanford'Health'Assesment'Questinnaire'
Disability' Index)(14),' BASFI' (Bath' Ankylosing' Spondylitis' Functional' Index)' y' BASDAI' (Bath'
Ankylosing'Spondylitis'Disease'Activity'Index)(15).'Estos'proporcionan'una'visión'individualizada'


















específicos' (HAQJDi,' BASFI,' BASDAI).' Por' tanto,' hemos' creído' interesante' estudiar' la'
correspondencia' entre' ambos' tipos' de' escalas.' Esto' puede' tener' utilidad,' por' ejemplo' en'
valoraciones'médicoJlegales'como'minusvalías,'discapacidad'laboral,'etc.''
'
Teniendo' en' cuenta' todo' lo' anterior,' ya' que' estos' dos' últimos' instrumentos' de' evaluación'
pueden'tener'una'aplicación'e'interpretación'más'sencilla'por'personas'no'vinculadas'al'ámbito'


































los' cuestionarios' de' interés' para' la' evaluación' de' la' funcionalidad' y' de' la' actividad' de' su'














básicas'de' la' vida'diaria' en' la'que' se' incluyen'10' ítems' (comer,' lavarse,' vestirse,' arreglarse,'
deposición,' micción,' usar' el' retrete,' traslados' sillón/cama/sillón,' deambulación' y' uso' de'











Evalúa' la' capacidad' funcional' mediante' 8' ítems' (capacidad' para' usar' el' teléfono,' hacer' la'


















El' cuestionario' HAQ' está' validado' para' la' medición' de' la' capacidad' funcional' de' las'
enfermedades'con'afectación'articular'inflamatoria,'mayormente'artritis'reumatoide'y'artritis'
psoriásica.' El' cuestionario' completo' mide' diversas' dimensiones' de' salud' (costes,' distimia,'
mortalidad)'por'lo'que'utilizamos'solamente'su'componente'de'discapacidad,'el'Stanford'Health'
Assesment' Questionnaire' Disability' Indiex' (HAQJDI).' Consta' de' 20' ítems' que' valoran' 8'
dimensiones' físicas:' vestirse,' levantarse,' comer,' caminar,' higiene,' alcanzar,' prensión' y'
actividades'de'vida'diaria.'El'paciente'debe'indicar'la'afectación'autopercibida'por'el'paciente'
durante' la'última'semana,'y'en'cada'dimensión'señalar' la'dificultad'para'realizarlas.'En'cada'































Se' trata' de' un' cuestionario' donde' los' pacientes' deben' autocompletar' unas' preguntas'


















C' reactiva' (PCR),' la' valoración'de' la' actividad' según'el' propio'paciente'mediante'una'escala'
visual'analógica'(EVA)'y'la'valoración'global'del'médico.'El'conjunto'de'estos'datos'nos'aporta'


















de' la' suma' simple' del' número' de' articulaciones' dolorosas' y' tumefactas' (recuento' de' 28'
articulaciones),'más'la'evaluación'global'de'la'actividad'de'la'enfermedad'por'el'paciente'y'por'

























dos' formas'de'manejar' las'variables'perdidas:' listwise'y'pairwise'deletion.' La'eliminación'de'
listwise'elimina'todos'los'datos'de'un'caso'que'tiene'uno'o'más'valores'perdidos.'Por'otro'lado,'














Las' puntuaciones' de' dichos' cuestionarios' se' obtuvieron'mediante' las' fórmulas'matemáticas'





























medida,' tanto' cuestionarios' generales' como' específicos.' Para' estimar' dichas'mediciones' se'
utilizó'el'coeficiente'de'correlación'de'Pearson'(r).'Éste'evalúa'la'intensidad'de'asociación'lineal'
entre' dos' variables' de' carácter' cuantitativo' continuo,' como' son' las' perteneciente' a' esta'
investigación,'determinando'así' la'fiabilidad'de'las'mediciones.'Los'valores'del'coeficiente'de'















































































Por' el' contrario,' los' cuestionarios' que'miden' la' actividad' de' la' enfermedad' (DAS28' y' SDAI)'

































































fue' significativa.' Los' valores' de' dichas' relaciones' están' muy' próximas' a' 0,' lo' que' significa'
ausencia'de'concordancia,'y'el'valor'p'no'es'significativo'(p'>'0’05).'
'
ESCALAS! ICC!(r)! Valor!P! N!
Barthel'–'Lawton' 0,48'[0,30'–'0,61]' 0,001' 182'
Barthel'–'HAQ' 0,09'[J0,50'–'0,20]' 0,71' 158'
Barthel'–'BASFI' J0,60'[J2,18'–'0,19]' 0,91' 36'
Lawton'–'HAQ' J0,28'[J0,79'–'0,08]' 0,93' 142'








































ahora'en'valores' intermedios' (de'0’5'a'1’31),' indicando'una' funcionalidad' intermedia'de' los'










































que' fueron' creados.' El' índice'de'Barthel' se' considera'un'buen'predictor' de' la' necesidad'de'
institucionalización,' uso'de' servicios' sociosanitarios,'mejoría' funcional' y' riesgo'de' caídas.' Se'








Los' cuestionarios' que' estudian' la' actividad' de' la' enfermedad' (DAS28' y' SDAI)' se' consideran'
apropiados'para'la'práctica'diaria'con'una'valoración'más'amplia'del'paciente.'Considera'tanto'
la'evaluación'del'médico'como'la'del'paciente'e' incluye'medidas'objetivas'de'actividad'de' la'

































consistencia' por' alfa' de' Cronbach' de' >' 0’90.' De' esta' manera,' podemos' decir' que' estos'
cuestionarios'son'adecuados'para'su'uso'y'permiten'obtener'resultados'fiables.''
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físico' no' está' determinado' únicamente' por' la' actividad' de' la' enfermedad,' se' pueden' tener'
valores'elevados'de'VSG'o'PCR'sin'que'interfiera'en'las'actividades'de'la'vida'diaria'del'paciente'





no' fueron' significativos.' A' pesar' de' esta'medida,' todos'mantuvieron' resultados' similares' al'




A' pesar' de' una' búsqueda' exhaustiva' en' bases' de' datos' científicas,' como' Pubmed,' no' se'

















Las' escala' específicas' (HAQ' y' FFbH)' tuvieron' una' buena' correlación' entre' si' (r' =' J0’87)' y'
moderada'con'el' índice'de'Barthel' (r'='0’63).'Mientras'que'el'DAS28' se' correlacionó'menos'
intensamente'con'el'resto'de'cuestionarios'(r'='0’45'a'0’55).'Se'observó'un'efecto'techo'en'el'




Finalmente,' a' los' 12'meses'de' la' primera' valoración'22'pacientes' volvieron' a' cumplimentar'
estos'instrumentos'de'medida.'Se'evidenciaron'cambios'en'las'puntuaciones'del'HAQ'y'FFbH,'










Los' test' genéricos' se' crearon' como'una'medida'de' la' salud' general' y' no'para' la' evaluación'
específica'de'la'salud'musculoesquelética.'Nos'proporcionan'información'sobre'los'deterioros'
globales'de'la'salud'y'las'limitaciones'del'funcionamiento'físico'independientemente'del'estado'
de' la' enfermedad' estudiada.' Aunque' las' correlaciones' de' los' índices' genéricos' con' los'
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herramienta' habitual' para' la' medición' de' la' capacidad' funcional' en' las' enfermedades'
reumáticas,'mayormente'artritis' reumatoide'y'artritis'psoriásica.' Este'puede'completarse'de'
forma'autoaplicada'o'mediante'una'entrevista'al'paciente'con'un'tiempo'estimado''menor'de'



























































































El' cuestionario! BASFI' (Bath' Ankylosing' Spondylitis' Functional' Index)' fue' creado' en' Bath'
(Inglaterra)'en'1994'por'A.'Calin'y'sus'colaboradores'(15).'Se'considera'el'patrón'oro'para'evaluar'
la'función'física'en'los'pacientes'con'EA'(espondilitis'anquilosante)'según'la'capacidad'de'este'




















idear'un' índice' compuesto' con'el' fin'de' cuantificar' la' actividad'de' la' artritis' reumatoide.' Se'
clasificó' una' cohorte' de' pacientes' con' AR' en' 2' grupos,' según' la' decisión' del'médico' de' no'







Tiene' como' objetivo' cuantificar' el' nivel' de' actividad' de' la' artritis' reumatoide' mediante' la'
combinación'de'una' serie'de'datos.' Los' resultados'obtenidos'del' recuento'de'articulaciones'
dolorosas'(NAD)'y'tumefactas'(NAT),'velocidad'de'sedimentación'globular'(VSG)'o'la'proteína'C'
reactiva'(PCR),'valoración'de'la'actividad'según'el'propio'paciente'mediante'una'escala'visual'















































































































Para' evitar' tener' gran' cantidad' de' variables' “missing”' y' conseguir' el' número' adecuado' de'
cuestionarios' cumplimentados'para' el' estudio,' se' podría' haber' hecho'una' revisión'previa' al'
análisis' por' parte' de' enfermería.' Así,' al' recoger' los' cuestionarios' el' enfermero/a' debería'
verificar' que' están' bien' cumplimentados,' con' todas' las' categorías' rellenadas' y' de' forma'










la' salud' (CVRS).' Es' aquella' “relacionada' con' los' aspectos' físicos,' emocionales' y' sociales,' e'
influida'por'la'enfermedad'de'un'individuo'o'su'tratamiento”(15).'El'interés'por'definir'la'CVRS'
































estas' herramientas' de' medida' proceden' de' países' anglosajones,' con' una' cultura' y' lengua'
diferente'a' la'nuestra(32).' Por'ello,' es'necesario'una'versión' traducida'y'adaptada'a'nuestras'
costumbres'e'idioma.'De'esta'manera'se'capta'el'contenido'original'con'todos'sus'matices'y'es'
posible'que'el'cuestionario'cumpla'su'objetivo'en'diferentes'poblaciones.''
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